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Les théories sur le langage, leur formalisation, leur évaluation 
épistémologique et leur interprétation psychologique 
Gabriel G. Bès  
Groupe de recherches sur la condensation de l’information en langue naturelle (CILN)  
Université Blaise-Pascal, Clermont II 
Projet d’action thématique programmée soumis au CNRS, 1984 
Résumé 
Ce document présente un programme de recherche en épistémologie des sciences du langage. Diverses 
observations introduisent des doutes sur la validité épistémologique de la grammaire générative, mais 
l’analyse interne d’une théorie linguistique est handicapée par le fait de ne pas disposer d’un 
instrument de lecture des théories sur le langage permettant de les évaluer et de les comparer. Le projet 
envisage donc l’élaboration d’une terminologie en consultation avec l’épistémologie générale qui 
permette (1) d’appréhender les aspects méthodologiques d’une théorie linguistique, (2) d’établir un 
inventaire des problèmes méthodologiques et conceptuels dans diverses approches linguistiques 
(grammaire générale, générative, de Montague ; paraphrase chez Harris ; etc.) et (3) d’élaborer, à 
partir de là, un outil de lecture des théories sur le langage. 
 
 






































